

























































アメリカの小学生は Roy G. Biv なる架空の「人名」で
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하마마츠에 살고있습니다 (하마마츠에 살고있어요).
ハママツエ サルゴイッスムニダ（ハママツエ サルゴイッソヨ）
インドネシア語 : Bahasa Indonesia
Selamat siang, saya Mika.





Saya tinggal di Hamamatsu.
サヤ ティンガル ディ ハママツ
ポルトガル語 : Português
Bom dia, eu me chamo Mika.






Buongiorno, mi chiamo Mika.





Abito a Hamamatsu. 
アービト ア ハママツ
フランス語 : Français









Guten Tag! Ich bin Mika.





Ich wohne in Hamamatsu.
イッヒ ヴォ ネー イン ハママツ
中国語 : 汉语
你 好。 我 叫 美 嘉。　
ニーハオ　ウオジェオ メイジィアー
我 是 大 学 生。　
ウオ シー ダーシュエション
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SILMIDO（2004）、 ⑤ 友 達（2001）、 ⑥ ウ ェ ル カ ム ト ゥ
Dongmaxgol（2005）、⑦ D-WAR（2008）、⑧タチャ（2006）、
⑨美女は大変（2006）、⑩ SHIRI（1999）、⑪共同警備区域
JSA（2000）、⑫家門の危機 - 家門の栄光 2（2005）、⑬殺人
の追憶（2003）、⑭組織暴力団の妻（2001）、⑮家門の栄光
（2002）。これらの映画はとくに「３８６世代」（1990 年代に














































































































































































































































































 h t tp : //r . t abe log . com/sh izuoka/A2202/
A220201/22000167/ 
・Tertullia テルトゥーリア　





















どんな授業？ Che tipo di lezione?



































































































































































































































































































































What kind of language is English?
　Hello! Welcome to SUAC! 英語はヨーロッパの片隅の
島国イギリスで生まれた言葉ですが、現在世界の人口




約３億 8000 万人で世界の人口の 6% でしかありません。
すなわち世界中で英語を使っている人たちのほとんどは





























































　図書館へ行けば、Japan Times, Asahi Weekly, Herald 
Tribune といった英字新聞がいつでも読めますし、






Penguin の Puffin シリーズや絵本など子ども向けの本も
手軽に読めますし、自分の好きな分野のインターネット
サイトも手軽な教材になるでしょう。








ので、興味のある人は参加してください。　See you in 

































    The English Diploma Course
THE THREE OVERLAPPING GOALS OF THE EDC ARE TO DEVELOP:
English language skills, lifelong learning skills, and professional skills.
The English Diploma Course (EDC) is an intensive two-year program for highly 
motivated students  aimed at developing English communication skills with a special 
focus on oral communication. Students learn to speak at both casual and professional 
levels  on diverse topics including current public issues and personal interests using 
appropriate vocabulary. A variety of media is employed such as newspapers, books, 
public radio, television news, and online information. Assignments consist of various 
presentations and reports aimed at themes relevant to post-graduation. 
In order to be successful, students must take advantage of the ample opportunities for 
self-learning such as: LL, web materials, reading, writing, Online TOEIC exercises, and 
SUAC Reading Center materials  and exercises. This challenging course requires 
extreme dedication on the students’ parts, but committed students will leave the course 
ready for the professional English world. 
　　英語ディプロマコースでは将来に役立つ３つのスキルを身につけます:




































































































  (take all four courses as a freshman)
Composition I 
  (take in the fall of the freshman year)
  Upper English Communication I-IV 
  (take all four courses as a sophomore)
  Selection Criteria:
•Pass all required English courses
•SUAC IP TOEIC score of 500 or above
•Pass the EDC English interview
履修しておく科目:
　英語コミュニケーションⅠ-Ⅳ
   （1年次に４科目全てを履修）
　英語表現法 I   
　（1年次の後期に履修）
　英語上級Ⅰ-Ⅳ 





EDC courses have two meetings each week. Each meeting has a specific focus. All courses 
are linked to complement each other and allow step-by-step progress.　
英語ディプロマコースでは授業が週２回あり、各授業ごとに明確な焦点が定められています。全てのコースは
相互に補完しながら繋がっており、段階を踏んで、みなさんの力を伸張させるように構成されています。
 Course Contents: コース内容 
Selection Process: 選考プロセス
文責：マーク•シーハン、杉浦香織
　To view more details about the program and materials, go to:


























































































































































































































































































































































居ません。だから僕と先生だけ、1 対 1 で話していまし
た（笑）。1 年で辞めちゃって、結局そこから軍隊に行






































































































































































































































Sleep の S です。日本の学生は睡眠時間が短か過ぎで授
業中の集中力が低いです。M は Memory の M。記憶す
ること、暗唱することですね。A は Aloud で、声を出




































































































孫　さっきの SMAP ですが、訂正があります。S は








































































































































































































































にね、ナチュラルスピードで May I help you? って言わ
れたの。こっちは分かんないんできょとんとしてる。で、
もう１回彼女は May I help you? と。でも何を言ってる
のか分かんない。それで I beg your pardon? って言った。












































術を教えてください。」といわれて、comme ça, comme 
ça, comme ça‘ こ う や っ て、 こ う や っ て、 こ う や る ’
と、日本人に教えるように体を使いながら説明したら、
「comme ça, comme ça, comme ça って言っても、ノリ























































覚えているのは、「1 ページ読むのに 5 分で済む場合と、































































も、je suis folle de toi　‘ わたし、あなたのとりこになっ



































































































































































































































































































































































































































































































































多くなる。フランス語で言うその je t’aime も、ほかの
国での愛してるだと、やっぱりまた違う感じ方をするん
じゃないかって、自分自身でも。日本語で愛してるって























































































































































“ 英語を ” 学ぶのではなく、プレゼンテーションの方法




































となく難しそう ･･･” と思っている人は、ぜひその “ 興味 ”
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54 SUAC 外国語履修のためのブックレット
　「こんにちは」や「ありがとう」は各言語の顔であり、
代表するフレーズである。一般的に世界語と言われる英
語に続き、日本人にとって知っている人が多いなじみの
ある言葉ではないだろうか。なんせ漢字である。你好！
（ﾆｰﾊｵ）これはこんにちはという意味だが、直訳すると「あ
なたいいね！」といったﾆｭｱﾝｽか。こう言われていやな
人はあまりいない。中国語圏に行って現地の人に你好！
と言えばなんだか一気にその国を楽しめそうな気がす
る。一言で中国語と言っても、広い中国において方言や、
各地方独特の言葉が存在する。台湾・香港はもちろんの
こと、マレーシア・シンガポール・マカオなどにおいて
も中国語は公用語または同等の言語とされている。また
アメリカはもちろん、オーストラリア・カナダなどを始
め、かなり多くの国において「CHINA TOWN」が存在
し、中国語が話されている。かなり少なく見積もっても
中国語話者は１０億人以上である。中国語を勉強するこ
とで世界人口６０億人のうち、どれほどの人と話す機会
がもてるだろうか。とても魅力的な言語に感じないだろ
うか。また英語には大文字や小文字、日本語には漢字・
ひらがな・カタカナがあるが、中国語は漢字のみである。
つまり外来語も漢字で表すしかないのだ。ここで私が台
湾・台北での語学研修参加中に見つけたいくつかのおも
しろい中国語を紹介してみる。
　隱形眼鏡とはなんのことだろうか？袋怪獸…？よく漢
字の意味を考えてみると答えが分かるはずである。隱形
眼鏡、隠れた形の眼鏡？あれしかない。隱形眼鏡＝コン
タクトレンズである。袋怪獸、袋の怪獣？世界で大人気
のポケモンである。これで中国語のおもしろさは伝わっ
たのではないだろうか。中国語にはつい笑ってしまうよ
うな当て字がたくさんある。私には学べば学ぶほど楽し
い言語に感じる。
　最後にもう一つ。女神卡卡？卡は「カ」と発音する。
女神カカ？ということは…。
中国語　
你好！謝謝！
山西　美裕
文化政策学部国際文化学科 2008 年入学
序文
虹の色は何色（なんしょく）？ 何色（なにいろ）？ ～外国語学習への招待～
＊本ブックレットは、平成22年度静岡文化芸術大学学長特別研究費の
　助成により刊行されました。
2011年４月1日発行
静岡文化芸術大学　SUAC外国語プロジェクト・グループ
e-mail アドレス　kokusaigaikokugo@gmail.com
―言語を学ぶ、世界を広げる―
SUAC 外国語履修のためのブックレット
SUACでの外国語履修チャ トー
いろんな言葉で自己紹介してみよう
各言語紹介
中国語
韓国語
インドネシア語
ポルトガル語　
イタリア語
フランス語
ドイツ語
英語
英語ディプロマ・コ スー
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